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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΙΦΝΟΣ 
Ή ιστοριογραφία για τα νησιά του Αιγαίου κατά τον 19ο και 20ο 
αιώνα έχει ακολουθήσει διαδρομές ανάλογες με εκείνες άπο τις όποιες 
διήλθε γενικά ή ελληνική τοπική ιστορία. Χαρακτηριστικό της αίγαια-
κής ιστοριογραφίας είναι ότι το νησί, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, 
αποτελεί τον άξονα κα
ν
ι τη μονάδα αναφοράς της. Πράγματι, ενώ σπανί­
ζουν οι μελέτες πού εξετάζουν συνολικά τον αίγαιακό χώρο -ή επιμέρους 
διοικητικές του ενότητες- αντίθετα είναι πολυάριθμες οι μελέτες εκείνες, 
όπου ο γεωγραφικά προσδιορισμένος τόπος αποτελεί μεν το πεδίο ανα­
φοράς, περιορίζεται όμως στην εξέταση ενός μόνο νησιού. Έτσι άπό τά τέ­
λη του 19ου αιώνα, πυκνώνουν οι μελέτες τοπικής ιστορίας, πού ουσια­
στικά αποτελούν μονογραφίες γιά την ιστορία νησιών. Ό συνήθης τύπος 
τών μελετών αυτών, πού ανθούν μέχρι το πρώτο μισό τοΰ 20ού αιώνα, 
είναι ή εξέταση τής ιστορικής διαδρομής τοΰ κάθε νησιού άπό τήν αρχαιό­
τητα έως τήν εποχή συγγραφής τοΰ έργου, σε επάλληλα χρονικά επίπε­
δα: "άπό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς", όπως χαρακτηρι­
στικά σημειώνεται στον υπότιτλο πολλών άπό αυτές. Στόχος εδώ τοΰ συγ­
γραφέα είναι νά φωτισθεί όχι μόνο ή ιστορία τοΰ νησιού, άλλα κυρίως 
νά αναδειχθεί ή ιδιαιτερότητα του και ή "ξεχωριστή προσφορά του" 
στους αγώνες ή στην ανάπτυξη τοΰ ελληνικού έθνους. 
Κατά κανόνα ή διάρθρωση τών "ιστοριών" τοΰ τύπου αυτού είναι ή 
ακόλουθη: εκτενής αναφορά στην αρχαιότητα', περιορισμένη εξέταση 
τής βυζαντινής περιόδου, αναλυτικότερη καταγραφή τής περιόδου τής 
λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας και τέλος περιγραφή τής μετά τήν 
απελευθέρωση κατάστασης, με παράλληλη μνεία πληροφοριών πού α­
φορούν τή σύγχρονη με το συγγραφέα εποχή. Ακολουθείται δηλαδή σε 
γενικές γραμμές, προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, το τρίσημο σχήμα 
τής ελληνικής ιστορίας πού είχαν εισαγάγει ο Σπ. Ζαμπέλιος και κυ-
ρίακ ô Κων. Παπαρρηγόπουλος , το όποιο αποτέλεσε οδηγό γραφής άλλα 
και ανοικτό πεδίο συμπληρώσεων κα\ τοπικών προσαρμογών3. Παράλ­
ληλα οι μελέτες αυτές κατά κανόνα πλουτίζονται μέ γεωγραφικές πλη­
ροφορίες, ποικίλο υλικό λαογραφικού χαρακτήρα (παραδόσεις, παροιμίες, 
τραγούδια κ.λπ.), τοπωνυμικό, ονοματολογικό και γλωσσικό υλικό, κα­
θώς καϊ αναφορές στους σύγχρονους "επιφανείς άνδρες"
4
. 
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Μέχρι τα μέσα λοιπόν του 20οϋ αιώνα, όλα σχεδόν τα νησιά είχαν 
αποκτήσει μία η περισσότερες ιστορίες τοϋ τΰπου που περιγράψαμε πα­
ραπάνω . Στα νησιά εκείνα που δεν εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος 
αμέσως μετά την ίδρυση του, ή τοπική ιστοριογραφία σε γενικές γραμμές 
ακολουθεί τά πρότυπα που εΐχαν διαμορφωθεί στον απελευθερωμένο 
ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα όμως οι μελέτες εκείνες, που γράφτηκαν πριν 
τήν ενσωμάτωση των νησιών τοϋ Βορειοανατολικού Αιγαίου ή τών Δω­
δεκανήσων στο ελληνικό κράτος, άπο τοπικούς λόγιους που ζούσαν στην 
οθωμανική αυτοκρατορία, χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές άπο ανα­
μενόμενες προσαρμογές στο ισχύον τότε καθεστώς και άπο ορισμένες 
εύγλωττες σιωπές, όπως συνοπτική αναφορά στή νεότερη περίοδο, απα­
λοιφή διατυπώσεων εχθρικών προς τήν οθωμανική διοίκηση, επιγραμ­
ματική αναφορά ή αποσιώπηση της συμμετοχής τοϋ νησιοϋ στην επα­
νάσταση τοϋ 1821 . 
Άπο το σύνολο της ιστοριογραφίας γιά το Αιγαίο θά ήθελα εδώ νά 
σταθώ λίγο πιο διεξοδικά στις διαδρομές τής ιστοριογραφίας τών νησιών 
τών Κυκλάδων, στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο πέρασμα 
τοϋ χρόνου και σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου7. 
Το παράδειγμα τους είναι αντιπροσωπευτικό, διότι οι Κυκλάδες εν­
σωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος με τήν ίδρυση του, με αποτέλεσμα ή 
τοπική ιστοριογραφική παραγωγή νά δεχθεί εντονότερα τις επιδράσεις 
τών κυρίαρχων στον ελληνικό χώρο τάσεων, επιρροών και κατευθύνσεων. 
Στον Πίνακα Ι επιχειρήθηκε μία καταγραφή εκδόσεων τοπικής ιστο­
ρίας τής μορφής που περιγράψαμε παραπάνω, οι όποιες τυπώθηκαν μέχρι 
το 1940 και άφοροϋν νησιά τών Κυκλάδων . Στον πίνακα σημειώνονται 
ή χρονολογία και ο τόπος τής πρώτης έκδοσης κάθε έργου, ό τίτλος καΧ ο 
συγγραφέας. 
Πίνακας Ι 
Μονογραφίες γιά νησιά τών Κυκλάδων (έως το 1940) 
Νησϊ 
Αμοργός 
"Ετος 
έκδοσης 
1884 
1893 
1918 
Τόπος 
έκδοσης 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Τίτλος 
Αμοργός. 'Υπομνήματα περιγρα­
φικά τών Κυκλάδων νήσων κατά 
μέρος 
Ή Αμοργός υπό γεωγραφικών καί 
ίστορικήν εποψιν 
Αμοργός. Ιστορικοί ερευναι περί 
τής νήσου 
Συγγραφέας 
Μηλιαράκης 
Άντ. 
Γάσπαρης Ν. 
Βογιατζίδης Ί. Κ. 
συνεχίζεται 
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'Άνδρος 
Ίος 
Κέα 
Κίμωλος 
Κύθνος 
Μήλος 
Μύκονος 
Πάρος 
Σαντορίνη 
Σέριφος 
1880 
1881 
1925, 
1927 
1938 
1880 
1920 
1901 
1923 
1882 
1896 
1938 
1938 
1927 
1912 
(1914) 
1937 
1938 
1909 
Αθήνα 
Ερμού­
πολη 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
π. Αθηνά, 
τ. 35 
Ερμού­
πολη 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Αθήνα 
Πειραιάς 
Ερμού­
πολη 
Υπομνήματα Περιγραφικά των 
Κυκλάδων νήσων. Άνδρος, Κέως 
Περιγραφή τής νήσου Άνδρου 
Ή Άνδρος ήτοι 'ιστορία τής νήσου, 
από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
των καθ' ημάς (2 τόμοι) 
Ή νήσος Ίος(Ιστορία, λαογραφία, 
γενικά) 
Υπομνήματα Περιγραφικά των 
Κυκλάδων νήσων. Άνδρος, Κέως 
Ιστορία τής νήσου Κέας από των 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των 
καθ' ημάς 
Κίμωλος. Υπομνήματα περιγρα­
φικά των Κυκλάδων νήσων 
"Κίμωλος. Ιστορικά! Ιρευναι περί 
τής νήσου" 
Κυθνιακά ήτοι τής νήσου Κύθνου 
χωρογραφία καί ιστορία μετά τοϋ 
βίου των συγχρόνων Κυθνίων ενώ 
ήθη και έθη καί γλώσσα και γένη 
κλπ. 
Ιστορία τής νήσου Κύθνου άπα τών 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
καθ' ημάς, σχετιζόμενη προς τήν 
τών όμοταγών νήσων τοϋ Αιγαίου 
Ή Κύθνος διά μέσου τών αιώνων 
Ή Κύθνος. Γεωγραφία, ήθη καί 
έθιμα 
Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου 
Ή Μύκονος ήτοι Ιστορία τής νή­
σου από τών αρχαιοτάτων χρό­
νων μέχρι τών καθ' ημάς 
Ή Πάρος από τήν αρχαιότητα εως 
τη σύγχρονη εποχή 
Ή νήσος Θήρα = Σαντορίνη 
Ή νήσος Σέριφος καί αϊ περί αυ­
τήν νησίδες 
Μηλιαράκης 
Άντ. 
Πίστης Δίον. 
Πασχάλης Δ. 
Όθωναΐος Θ. 
Μηλιαράκης 
Άντ. 
Ψύλλας Ί. 
Μηλιαράκης 
Άντ. 
Βογιατζίδης Ί. Κ. 
Βάλληνδας Άντ. 
Βάλληνδας Άντ. 
Μαζαράκης Π. 
Γούναρης Ά. 
Χατζιδάκης Ίωσ. 
Εΰαγγελίδης Τρ. 
Ψυχογιός Κ. -
Ποπολάνος Στ. 
Παπαμανώλης Ί. 
Εύαγγελίδης Τρ. 
συνεχίζεται 
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Σίκινος 
Σίφνος 
Σύρος 
Τήνος 
Φολέγαν­
δρος 
1885 
1931 
1876 
1874 
1889 
1888 
Αθήνα 
Αθήνα 
Σύρος 
Ερμού­
πολη 
Αθήνα 
Αθήνα 
Περί τής νήσου Σίκινου, πραγμα­
τεία ύπο άρχαιολογικήν Ίστορικήν 
κα\ στατιστικήν εποψιν 
Ή νήσος Σίκινος 
Ιστορία τής νήσου Σίφνου από των 
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των 
κα& ήμας 
'Ιστορία τής νήσου Σύρου 
Τηνιακά, ήτοι αρχαία καί νεωτέρα 
γεωγραφία καί Ιστορία τής νήσου 
Τήνου 
Ή νήσος Φολέγανδρος 
Γαβαλάς Ζ. 
Γαβαλάς Ζ. 
Γκιών Κ. 
Άμπελος Τιμ. 
Γεωργαντόπου-
λος Έπ. 
Χαρίλαος Άλκ. 
Όπως παρατηρούμε, μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλα σχεδόν 
τα κατοικημένα νησιά των Κυκλάδων -με εξαίρεση τη Νάξο- είχαν 
αποκτήσει την "ιστορία" τους. Εντοπίζονται δυο πυκνώσεις στις περι­
όδους 1880-1900 κα\ 1920-1940, κατά τις όποιες εκδίδεται ή πλειονότη­
τα των σχετικών μελετών που ανήκουν στο ίδιο ιστοριογραφικό κλίμα. 
Ανοίγοντας μία παρένθεση, να σημειώσουμε δυο πρόσωπα, στο έργο των 
οποίων, νομίζω, αποτυπώνονται τάσεις κα\ αντιλήψεις τής εποχής. 
Ό ένας είναι ό Αντώνιος Μηλιαράκης (1841-1905), ô όποιος, ακο­
λουθώντας την οδό τής γεωγραφίας
1
 σε συνδυασμό με την ιστορική 
προσέγγιση , συμπεριέλαβε στο πλούσιο έργο του εργασίες για τα νησιά 
Αμοργό, Άνδρο, Κέα κα\ Κίμωλο, καθώς καί. μια γενική μελέτη για τις 
Κυκλάδες, τήν οποία όμως δεν ολοκλήρωσε, συμφωνά τουλάχιστον με τό 
σχέδιο που είχε προαναγγείλει στο εκδοθέν πρώτο μέρος της12. Ό Ιδιος 
είναι ο πρώτος πού επιχείρησε μια συγκεντρωτική προσέγγιση τών Κυ­
κλάδων
13
. Ό δεύτερος είναι ό Περικλής Ζερλέντης (1852-1925), Συριανός, 
χιακής καταγωγής, αυτοδίδακτος ιστοριοδίφης, ό όποιος εντρύφησε στην 
αρχειακή έρευνα καί, εκμεταλλευόμενος τό νησιωτικό αρχειακό υλικό, 
όπως καί. ορισμένα δυτικοευρωπαϊκά αρχεία, συνέγραψε πολυάριθμες αυ­
τοτελείς μελέτες κα\ άρθρα για επιμέρους θέματα τής περιόδου τής λα­
τινικής κα\ οθωμανικής κυριαρχίας . Παράλληλα αποπειράθηκε να δώ­
σει μια γενική εικόνα τής κατάστασης τής 'Ορθόδοξης εκκλησίας στο χώρο 
τοϋ Αιγαίου κατά τήν Τουρκοκρατία , παρεμβαίνοντας ταυτόχρονα στην 
έντονη τήν εποχή εκείνη συζήτηση, για τον Καθολικισμό στα νησιά τοϋ 
Αιγαίου. Στο πνεύμα τής συγκέντρωσης τεκμηριωτικοϋ υλικού για τήν 
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ιστορία των νησιών εντάσσεται και ή προσπάθεια δημιουργίας, το 1918, 
στην Ερμούπολη, από κοινοί) με τον Φλώρο Κατσουρό, μιας περιοδικής 
έκδοσης ιστορικής ύλης, με τίτλο Νησιωτική Έπετηρίς, ή οποία όμως 
υπήρξε βραχύβια . 
Ή ιστοριογραφική παραγωγή τής περιόδου από το 1940 και μέχρι 
τα πρώτα χρόνια τής δεκαετίας τοϋ 1980, σχετικά με τά νησιά των Κυ­
κλάδων, κατά τή γνώμη μου, συγκεντρώνει διαφορετικά χαρακτηριστι­
κά γνωρίσματα. Ό τΰπος τών μονογραφιών, στις όποιες αναπτυσσόταν ή 
ιστορία ενός νησιού από τήν αρχαιότητα μέχρι τή σύγχρονη εποχή, ατο­
νεί. Αντίθετα έχουμε πληθώρα μελετών, ακαδημαϊκής συχνά προέλευσης, 
όπου και πάλι σημείο αναφοράς αποτελεί το νησί, το θέμα μελέτης όμως 
είναι με σαφήνεια όριοθετημένο και ό χρόνος με ακρίβεια προσδιορισμέ­
νος. Ή θεματολογία στρέφεται κυρίως σε ζητήματα εκκλησιαστικής ιστο­
ρίας και τέχνης, ιστορίας τοϋ εθιμικού δικαίου, τών κοινοτικών θεσμών 
κάί τής εκπαίδευσης, ενώ ή χρονική περίοδος στην οποία επικεντρώνεται 
τό ενδιαφέρον είναι αυτή τής οθωμανικής κυριαρχίας. Νά επισημανθεί εδώ 
ή προσφορά τών γειτονικών με τήν ιστορία επιστημών. Γιά παράδειγμα 
οι νομικοί, ιστορικοί τοϋ δικαίου, με τις μελέτες τους όχι μόνο εξέτασαν 
διεξοδικά ζητήματα που σχετίζονται με τους κοινοτικούς θεσμούς, το εθι­
μικό -ιδίως το οικογενειακό και κληρονομικό- δίκαιο, άλλα καΧ εξέδω­
σαν πολυάριθμα έγγραφα τής εποχής, προσφέροντας ένα χρήσιμο εργα­
λείο στην ιστορική έρευνα . 
Τήν ίδια εποχή, στά μέσα τής δεκαετίας τοϋ 1970, εκδίδεται στη Γαλ­
λία το τρίτομο έργο τοϋ Emile Kolodny γιά τή νησιωτική Ελλάδα, όπου 
γιά πρώτη φορά έχουμε μιά συνολική προσέγγιση τοϋ νησιώτικου χώρου, 
εξεταζόμενου άπό τή σκοπιά τής ιστορικής δημογραφίας κάί γεωγρα­
φίας, κάί μία απόπειρα ερμηνείας τοϋ φαινομένου τής "νησιωτικότητας" . 
Το σημαντικό αυτό έργο τοϋ Ε. Kolodny εισήγαγε μιά νέα οπτική γιά τή 
μελέτη τοϋ νησιώτικου κόσμου. Στο επίπεδο όμως τής τοπικής παραδοσια­
κής ιστοριογραφικής παραγωγής, παρέμεινε σχεδόν ανεκμετάλλευτο και 
δεν εμβολίασε τήν προβληματική τών τοπικών λογίων που καταγίνονταν 
με τήν ιστορία τοϋ τόπου τους . 
Σημειώνουμε επίσης τήν έκδοση τής Έπετηρίδος της Εταιρείας Κυ­
κλαδικών Μελετών, ή οποία, άπό τό 1961 μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει 19 
ογκώδεις τόμους, στους οποίους φιλοξενήθηκαν μελέτες ποικίλης θεμα­
τολογίας γιά τό σύνολο σχεδόν τών νησιών τών Κυκλάδων. Τά δημοσιεύ­
ματα τής Έπετηρίδος περιέχουν σημαντικές μεμονωμένες συμβολές στην 
τοπική ιστορία. Έάν εξετασθούν όμως ώς σύνολο, νομίζω ότι παρουσιά­
ζουν εικόνα ανάλογη με τό περιεχόμενο κα\ τό πνεϋμα τών άνά νησί 
"ιστοριών", πού εκδόθηκαν στην περίοδο μέχρι τή δεκαετία τοϋ 1970, κα-
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θώς τόσο ή θεματολογία των 19 τόμων, όσο και ή πύκνωση του ενδιαφέ­
ροντος εντοπίζονται σε θέματα παρόμοια με αυτά που κέρδισαν την 
προσοχή των συγγραφέων των παραπάνω έργων. Επίσης ô τρόπος προσ­
έγγισης των ζητημάτων κάί ό προβληματισμός πού αναπτύσσεται δεν 
διαφέρει -με εξαίρεση ορισμένες μελέτες των τεσσάρων τελευταίων τό­
μων- άπο τον αντίστοιχο των αυτοτελών έργων. Χαρακτηριστική είναι, 
για παράδειγμα, ή απουσία μελετών σχετικών με ζητήματα οικονομικής 
ή κοινωνικής ιστορίας. Σε γενικές γραμμές, στην ίδια λογική άλλα με 
σημαντικές αποκλίσεις στην ποιότητα τών δημοσιευόμενων εργασιών κι­
νούνται και μεταγενέστερες επετηρίδες ή άλλες περιοδικές εκδόσεις, πού 
καλύπτουν ύλη ενός νησιού και εκδίδονται άπο τοπικούς φορείς ή συλλό­
γους {Κιμωλιακά, Μηλιακά, Συριανά Γράμματα, Ναξιακά, Παριανά, 
Πεταλον τής Άνδρου, Τηνιακά Ανάλεκτα, Σιφνιακα του Σίμου Συμεωνίδη 
γιά τή Σίφνο). 
Άς επιστρέψουμε όμως στή γενικότερη ιστοριογραφική παραγωγή 
για τις Κυκλάδες. Ή περίοδος μετά το 1980 χαρακτηρίζεται, νομίζω, άπο 
μιά στροφή σέ μελέτες πού εστιάζουν το φακό τους κυρίως σέ θέματα 
οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας . Συχνά πρόκειται γιά διδακτορικές 
διατριβές πού εκπονήθηκαν σέ πανεπιστήμια ελληνικά ή τοΰ εξωτερικού 
και επικεντρώνονται σέ κάποιο άπο τά νησιά τών Κυκλάδων, αξιοποιών­
τας το σχετικά πλούσιο αρχειακό υλικό τής περιοχής, κυρίως τά κοινο­
τικά φορολογικά κατάστιχα και τά νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγρα­
φα . Πύκνωση τών σχετικών ιστοριογραφικών προσεγγίσεων εντοπίζεται 
στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας, ενώ αντίθετα, ή μετά τήν ελληνική επα­
νάσταση εποχή μάλλον ύποεκπροσωπεΐταΓ'. 'Εξαίρεση βέβαια αποτελεί ή 
Σύρος μέ τήν Ερμούπολη, ή οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τών 
ιστορικών . Ή ειδική θέση της όμως στή βιομηχανία και τό εμπόριο τού 
19ου αιώνα, προσδίδει στο νησί αυτό χαρακτηριστικά διαφορετικά από 
αυτά τής υπόλοιπης τοπικής ιστοριογραφίας τών Κυκλάδων. 
'Άς σημειωθεί ότι στά χρόνια αυτά έχουμε και μιά συνθετική μελέτη 
γιά τις Κυκλάδες, προερχόμενη και πάλι άπο ξένο ιστορικό, τον Β. J. Slot, 
ή οποία άφορα τήν περίοδο 1500-1718 και αξιοποιεί δυτικοευρωπαϊκές 
αλλά και οθωμανικές πηγές . Παράλληλα πυκνώνουν και οι μελέτες πού 
προέρχονται άπο γειτονικά μέ τήν ιστορία γνωστικά αντικείμενα, όπως 
ή αρχιτεκτονική, ή εθνολογία και ή ανθρωπολογία \ Οι μελέτες αυτές, 
ακολουθώντας διαφορετική μεθοδολογία άπο αυτή τών ιστορικών, πλού­
τισαν τήν προβληματική γιά τό νησιωτικό χώρο, φέρνοντας στην επιφά­
νεια ζητήματα όπως ή πολεοδομική συγκρότηση και ή εξέλιξη τών νη­
σιωτικών οικισμών, ή τυπολογία και το μέγεθος τής κατοικίας, ή δομή τής 
νησιωτικής οικογένειας, τά συστήματα κληρονομικής διαδοχής κ.ά. 
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Επισημαίνεται ότι πρόσφατα παρατηρείται επίσης μια κάποια ανα­
βίωση του παλαιοί) μοντέλου, των μονογραφιών που εξετάζουν την ιστο­
ρία ενός νησιού άπο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρόκειται είτε για ο­
ρισμένες νέες μελέτες που ακολουθούν το παλαιό σχήμα και πνεύμα προσ­
έγγισης της τοπικής ιστορίας"
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, είτε, κυρίως, για ανατυπώσεις τών 'έρ­
γων του τέλους του 19ου και τών άρχων τοϋ 20οΰ αιώνα"". Όπωσδήποτε 
το φαινόμενο δεν σηματοδοτεί επιστροφή της σύγχρονης ιστοριογρα­
φίας στά σχήματα και στις αγκυλώσεις τοϋ περασμένου αιώνα. Ή πληθώ­
ρα όμως ανατυπώσεων, καθώς μάλιστα δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιου 
ευρύτερου προγράμματος φωτομηχανικής αναπαραγωγής δυσεύρετων πα­
λαιών βιβλίων, άλλα πραγματοποιείται κυρίως άπο τοπικούς φορείς και 
κατά τόπους ενώσεις αποδήμων νησιωτών, αναδεικνύει νομίζω δυο στοι­
χεία. Το πρώτο είναι ή σημασία και ή ίσχϋς τής τοπικής ταυτότητας 
στις αντιλήψεις τών κατοίκων. Μιας ταυτότητας που -για τά μικρότερα 
τουλάχιστον νησιά- συγκροτείται με βάση ακριβώς το νησί και αποτυπώ­
νεται στο διά μέσου τών αιώνων συνεχές τής ιστορίας του. Το δεύτερο 
είναι ή ζήτηση εύληπτων και αξιόπιστων μελετών πού θά εξετάζουν δια­
χρονικά την ιστορία ενός νησιού. Ή ζήτηση αυτή, έκτος άπο το ενδιαφέ­
ρον τών ανθρώπων γιά την ιστορία τοϋ τόπου τους, τροφοδοτείται άπο 
τις ανάγκες πού γεννά ή αλματώδης τουριστική ανάπτυξη τών Κυκλάδων 
και επιτείνεται άπο την -με ελάχιστες εξαιρέσεις- απουσία αξιόπιστων 
ιστορικών οδηγών ή και άπο την έλλειψη συλλογικών μελετών, καρπών 
συνεργασίας επιστημόνων συγγενών ειδικοτήτων" . 
Οι διαδρομές αυτές τής σχετικής με τις Κυκλάδες ιστοριογραφίας, νο­
μίζω, ακολούθησαν σε γενικές γραμμές τά χνάρια τής ιστοριογραφίας 
πού αφορά καΧ τις υπόλοιπες περιοχές τοϋ Αιγαίου άλλα και γενικότερα 
τήν ελληνική τοπική ιστορία. "Εχω τή γνώμη ότι καΧ εκεί μπορεί νά παρα­
τηρηθεί μιά αντίστοιχη τομή στΧς αρχές τής δεκαετίας τοϋ 1980, εποχή 
από τήν οποία πυκνώνουν οι μελέτες, πού, αν καΧ θεματικά μπορούν 
νά υπαχθούν στην τοπική ιστορία, δεν έχουν στόχο όμως νά αναδείξουν 
τήν τοπική ιδιαιτερότητα. Αντίθετα προσπαθούν νά χρησιμοποιήσουν 
το μερικό -προσδιορισμένο μέ σαφήνεια στον τόπο καΧ στο χρόνο- προ­
κειμένου νά εντάξουν τό τοπικό παράδειγμα στή γενική ιστορία, νά 
το μεταχειριστούν δηλαδή ώς εργαλείο πού θά βοηθήσει στην κατανόη­
ση τής κοινωνίας στην οποία εντάσσεται" . 
Ή περΧ Σίφνου ιστοριογραφία εντάσσεται, νομίζω, καλά στή χονδρι­
κή, σχηματική περιοδολόγηση πού επιχειρήθηκε παραπάνω. "Ηδη στά 
1876 ή Σίφνος αποκτά τήν πρώτη άπο αρχαιοτάτων χρόνων ιστορία 
της, γραμμένη άπο τον σχολάρχη Κάρολο Γκιών καΧ έκδεδομένη στην 
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Ερμούπολη' , μιά πόλη που στα χρόνια αυτά αποτέλεσε κέντρο παραγω­
γής βιβλίων, σχετικών με τα νησιά τοΰ Αιγαίου. Το γεγονός ότι δεν είχα­
με την τΰχη να διασωθούν μεγάλες ενότητες σιφναϊκοϋ αρχειακού υλι­
κοί) της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας -τουλάχιστον στην έκταση 
που αυτό συνέβη σε άλλα νησιά των Κυκλάδων- έπαιξε καθοριστικό, 
νομίζω, ρόλο στην ασθενική τροφοδότηση της σιφνιακής ιστοριογραφίας 
με μελέτες σε όλο το α' μισό τοΰ 20οΰ αιώνα . Ή δημοσίευση άπο τή 
δεκαετία του 1960 όμως δικαιοπρακτικών κυρίως εγγράφων, προερχόμε­
νων άπο ιδιωτικές συλλογές, έφερε στην επιφάνεια αποσπασματικές άλλα 
σημαντικές μαρτυρίες γιά τήν κοινωνία τής τουρκοκρατούμενης Σίφνου . 
Στά επόμενα χρόνια οι μελέτες γιά τήν ιστορία τής Σίφνου ακολούθη­
σαν σε γενικές γραμμές τή διαδρομή τής ιστοριογραφίας τών άλλων νη­
σιών τοΰ Αιγαίου. Καταρχήν τροφοδοτήθηκαν μέ πιο παραδοσιακές, θά 
λέγαμε, ίστοριογραφικοΰ ή ίστοριοδιφικοΰ χαρακτήρα συνεισφορές: τήν 
έκδοση άπο τον Σίμο Συμεωνίδη ενός βιβλίου που καταπιάνεται μέ τήν 
ιστορία τής Σίφνου άπο τήν αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τή δημοσίευση 
αρχειακού ύλικοΰ προερχόμενου κυρίως άπο τά αρχεία τής Καθολικής 
εκκλησίας στο Βατικανό ή τις μονές τοΰ νησιοΰ"\ άλλα και άλλες συμβο­
λές σιφνιών λογίων που μέ αγάπη γιά τον τόπο τους προσέγγισαν πλευ­
ρές τής σιφνιακής ιστορίας, ιδιαίτερα τις σχετικές μέ τήν εκκλησιαστική 
και γενικότερα θρησκευτική ιστορία, τήν ιστορία τής εκπαίδευσης άλλα 
και το γλωσσολογικό πλοΰτο τοΰ νησιοΰ (όπως το τοπικό ιδίωμα, τά το-
πωνυμια, τα λαικα τραγούδια) . 
Παράλληλα τά τελευταία χρόνια οι τοπικές σπουδές πλουτίστηκαν μέ 
νέες μελέτες, οι όποιες είχαν συχνά τή μορφή διδακτορικών διατριβών. 
Ή αρχιτεκτονική παράδοση τής Σίφνου, ή συγκρότηση τοΰ οίκιστικοΰ 
της πλέγματος, ή ιδιαιτερότητα και ή κοινωνική διάρθρωση τής επαγγελ­
ματικής ομάδας τών αγγειοπλαστών, οι γαμήλιες στρατηγικές και οι τρό­
ποι μεταβίβασης τής γονικής περιουσίας, είναι μερικά άπο τά θέματα 
που αποτέλεσαν αφορμές όχι μόνο ιστορικών άλλα καΊ αρχιτεκτονικών, 
λαογραφικών ή ανθρωπολογικών προσεγγίσεων . Χρήση πηγών που εί­
χαν παραμεληθεί και διεύρυνση τής θεματολογίας χαρακτηρίζουν επίσης 
αρκετές άπο τις πρόσφατες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στή Σίφνο38. 
Ή έκδοση, το 2000-2001, τών τριών τόμων μέ τά Πρακτικά τοΰ Α' Διε-
θνοΰς Σιφναϊκοϋ Συμποσίου, που είχε διεξαχθεί το 1998, αποτελεί άλλω­
στε έναν εξαίρετο καθρέφτη τών κατευθύνσεων τής σύγχρονης έρευνας 
γιά το νησί. 
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δώρου Ααμαλα, τή προσθήκη άνασκευαστικον επιλόγου, Αθήνα 1889" E. D ug i t , 
De insula Naxos, Παρίσι 1867. Πρόσφατα επίσης εκδόθηκαν δύο βιβλία τοϋ Θ. 
Κ ω τ σ ά κ η, Οί 'Ενετοί στή Νάξο 1207-1566, Αθήνα 2000, και Ή Νάξος κατά τήν 
'Ενετοκρατία, Αθήνα 2001, που επιδιώκουν νά συγκεντρώσουν τα μέχρι σήμερα 
πορίσματα της έρευνας γιά τήν ναξιακή ιστορία των περιόδων που αναγράφον­
ται στους τίτλους τους. Παράλληλα εκδόθηκαν καί βιβλία γιά το νησί με χαρα­
κτήρα περισσότερο τουριστικού όδηγοϋ, όπως αυτό τοϋ Γ. Μ ε λ ι σ σ η ν ο ϋ (Ή 
Νάξος σε απλή γεωγραφική, ιστορική καί γεωλογική επισκόπηση, β' έκδ., Αθή­
να 1958), πού γνώρισε αρκετές εκδόσεις. 
10. Τις απόψεις του γιά τήν ανάγκη ανάπτυξης τής γεωγραφίας στην Ελλάδα, 
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αναπτύσσει ô Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς , στο άρθρο του "Περί της ωφελείας των γεω­
γραφικών επιστημών", π. Εστία, 4 (1877) 422-426. 
11. Χαρακτηριστικό των αντιλήψεων του είναι το γεγονός ότι ô Ά. Μηλιαρά-
κης, στη γεωγραφική βιβλιογραφία που συνέταξε, περιλαμβάνει από τις Ιστορικές 
μελέτες που σημειώνονται στον Πίνακα Ι, όσες είχαν εκδοθεί μέχρι τή δημο­
σίευση της βιβλιογραφίας του' βλ. Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς , Νεοελληνική γεωγραφική 
φιλολογία ήτοι κατάλογος των από τον 1800-1889 γεωγραφηθέντων νπο Ελλή­
νων, Αθήνα 1889, (φωτ. επανέκδοση Αθήνα 1981), σ. 66-75. Οι επιλογές μάλι­
στα του Ά. Μηλιαράκη δέχθηκαν κριτική από συγχρόνους του
-
 βλ. Β. Μ υ σ τ α -
κ ί δ η ς , Νεοελληνική Γεωγραφική φιλολογία. Κρίσεις, διορθώσεις, προσθήκαι, 
Κωνσταντινούπολη 1890 (φωτομηχ. ανατύπωση Αθήνα χ.χ.,), ιδίως σ. 20-27, και 
G. Η i r s se fe ld, "Zur Geschichte der Geographie bei den Neugriechen" (1890), φωτ. 
ανατύπωση στον τόμο Β. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, δ.π., σ. 5. Γενικότερα γιά τις αλληλεπιδρά­
σεις ιστορίας και γεωγραφίας τήν εποχή αυτή βλ. Χ ρ ι σ τ ί ν α Κ ο υ λ ο ΰ ρ η , 
Ιστορία καί γεωγραφία..., απ., κυρίως σ. 26-31. 
12. Ό Άντ. Μηλιαράκης, στή μελέτη του Κυκλαδικά ήτοι γεωγραφία καί ιστο­
ρία των Κυκλάδων νήσων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής καταλήψεως 
αύτων υπό των Φράγκων, Αθήνα 1874 (φιοτ. ανατύπωση Αθήνα 1981), σ. ε', 
σημείωνε ότι: "το β' μέρος θα περιλαμβάνη τήν μεσαιωνικήν ίστορίαν εν συνόλω 
ή κατά μέρος, το γ' δε τήν λεπτομερή γεωγραφικήν και άρχαιολογικήν αυτών 
περιγραφήν". Τα προαναγγελθέντα αυτά μέρη τών Κυκλαδικών δεν εκδόθηκαν, 
αντί αυτών όμως εκδόθηκαν οι επιμέρους μελέτες γιά τά τέσσερα νησιά, Αμοργό, 
Άνδρο, Κέα, Κίμωλο, που σημειώνονται στον Πίνακα Ι. Σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα του Ά. Μηλιαράκη βλ. Δ. Π α σ χ ά λ η ς , "Μηλιαράκης Αντώνιος", Με-
γάλιχ Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 17, 2η έκδ., Αθήνα χ.χ., σ. 132, και Δ. Μ ο υ ­
σ τ ά κ α ς , "Αντώνιος Μηλιαράκης - Σπυρίδων Μηλιαράκης", Άνδριακον Ημερο­
λόγιο ν τον έτους 1925, σ. 160-162. 
13. Όπως παρατηρεί ό ίδιος στον πρόλογο τοΰ έργου του Κυκλαδικά: "Ίστο­
ρίαν τών Κυκλάδων νήσων εν συνόλω ουδείς τών ημετέρων έγραψε, καθ' ά γιγνώ-
σκω ουδέ τών ξένων. Αι ύπάρχουσαι νησιογραφίαι αναφέρονται εις ώρισμένας 
νήσους", βλ. Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, Κυκλαδικά..., O.K., σ. στ'. 
14. Έργογραφία του Π. Ζερλέντη, βλ. Ε υ . Φ ω τ ι ά δ η ς , "Περικλής Γεωργίου 
Ζερλέντης", Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία, τχ. 4(24), Ίοΰλιος-Αύγουστος 1936, 
σ. 61-66. Βιογραφικά στοιχεία γιά τον Π. Ζερλέντη βλ. Ά. Δ ρ α κ ά κ η ς , "Δΰο 
Συριανοί λόγιοι (Κλών Στέφανος - Περικλής Ζερλέντης)", Έπετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών (Ε.Ε.Κ.Μ.), 9 (1971-1973) 80-86. Πολύτιμη γιά τήν ιστορία 
τών νησιών είναι ή αρχειακή του συλλογή, που σήμερα βρίσκεται στά Γ.Α.Κ." 
βλ. το σχετικό κατάλογο: Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς , "Κατάλογος τής συλλογής Περι­
κλέους Ζερλέντου", Έπετηρίς τής 'Εταιρείας Βνζαντινών Σπονδών (Ε.Ε.Β.Σ.), 13 
(1937) 230-304. 
15. Τά ενδιαφέροντα του δεν περιορίστηκαν στο νησιωτικό χώρο, αυτόν 
όμως διαπραγματεύεται στο κΰριο μέρος τών ερευνών του. 'Ορισμένες άπό τις 
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σημαντικότερες μελέτες τοϋ Π. Ζερλέντη αναφέρονται στη Νάξο (Ιστορικά ση-
μειώματα εκ τοϋ βιβλίου τών εν Νάξω Καπουκίνων, Ερμούπολη 1922, Φεουδα­
λική πολιτεία εν τη νήσω Νάξφ, Ερμούπολη 1925), στη Μύκονο (Σνστασις τοϋ 
κοινού των Μυκονίων, Ερμούπολη 1924) η γενικότερα στην ιστορία των νησιών 
των Κυκλάδων κατά τον 15ο-16ο αιώνα (Γράμματα των τελευταίων Φράγκων 
Δουκών τοϋ Αιγαίου Πελάγους 1438-1565, Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος Λουξ τοϋ 
Αιγαίου Πελάγους 1566-1579, Το Σαντζάκ των νήσων Νάξου, Άνδρου, Πάρου, 
Σαντορήνης, Μήλον, Σύρας 1579-1621, Ερμούπολη 1924). 
16. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ς, Ίστορικαί ερευναι περί τας εκκλησίας των νήσων τής 
Ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, τχ. 1, Ερμούπολη 1913 και τχ. 2, Ερμούπολη 
1922 (φωτ. ανατύπωση Αθήνα 1998). 
17. Ό σκοπός αυτός εκφράζεται και στο εισαγωγικό σημείωμα των έκδοτων 
βλ. Νησιωτική Έπετηρίς, τ. 1, Ερμούπολη 1918, σ. γ'. Ή ανάγκη κάλυψης τοϋ 
συνόλου των νησιών σε θέματα γεωγραφίας, ιστορίας και γλώσσας, εκφράζεται 
και στη μελέτη με τίτλο "Έκ των νησιωτικών, γεωγραφικά, ιστορικά, γλωσσικά", 
ο.π., σ. 5-114, με την οποία ό Π. Ζερλέντης ανοίγει την ΰλη τής επετηρίδας. 
18. 'Άς σταθούμε ιδιαίτερα στις εργασίες τοϋ Ί. Β ι σ β ί ζ η , (ενδεικτικά: "Αϊ 
βολαι τής νήσου Κέας", Ε.Ε.Β.Σ., 19 [1949] 26-74, "Ναξιακα νοταριακά έγγραφα 
των τελευταίων χρόνων του Δουκάτου τοϋ Αιγαίου [1538-1577]", Έπετηρίς τοϋ 
Αρχείου τής Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου [Ε.Α.Ι.Ε.Δ.], 4 [1951] 1-165, "Τα 
έγγραφα δικαιοπραξιών τής Μυκόνου τοϋ 17ου και 18ου αιώνος", ΕΑ.Ι.ΕΔ., 5 
[1954] 127-143, "Δικαστικά! αποφάσεις τοϋ Που αιώνος έκ τής νήσου Μυκόνου", 
ΕΑ.Ι.ΕΔ., 7 [1957] 20-154, "Το κληρονομικον δικαίωμα τών συζυγών επί, άτέκνου 
γάμου εις την Πάρον κατά τον 18ον αιώνα", Ε.Α.Ι.Ε.Δ., 8 [1958] 135-203), τοϋ Γ. 
Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο υ , (Νομικά έγγραφα Σίφνου τής συλλογής Γ. Μαριδάκη [1684-
1835], Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας, τ. 3, τχ. 1, Αθήνα 1956, Νοταριακαί 
πράξεις Μυκόνου τών ετών 1663-1779, Μνημεία τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, 
τ. 3, Αθήνα 1960), και τοϋ Ά ν δ ρ . Δ ρ α κ ά κ η (ΉΣϋροςεπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, 
Ερμούπολη 1948, "Ή Σΰρος έπι Τουρκοκρατίας - Ή δικαιοσύνη και το δίκαιον, 
Β"', Ε.Ε.Κ.Μ., 6 [1967] 63-492). 
19. Βλ. Ε. Υ. Kolodny, La population des îles de la Grèce. Essai de géographie 
insulaire en Méditerranée Orientale, 3 τ., Aix-en-Provence 1974. 
20. Νομίζω ότι τήν περίοδο αυτή, ανάλογη ήταν ή τύχη και μιας ειδικότερης 
μελέτης τοϋ Ε. Kolodny, γιά τήν Ερμούπολη, παρότι αυτή δημοσιεύτηκε μετα­
φρασμένη στην Επετηρίδα τής Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ("Έρμούπολις 
- Σΰρος. Γέννησις και έξέλιξις μιας ελληνικής νησιωτικής πόλεως", μετάφρ. Ν. 
Τσάγκας, Ε.Ε.Κ.Μ. 8 [1969-1970] 249-286), σχεδόν ταυτόχρονα με τή γαλλική έκ­
δοση της στο περιοδικό Méditerranée, 2 (1969). 
21. Σημειώνουμε τή συμβολή τοϋ Σ π . Ά σ δ ρ α χ α στην ανανέωση τής σχετικής 
με τις Κυκλάδες θεματογραφίας, τόσο μέσω δικών του μελετών (όπως: "Φορολογι­
κοί, μηχανισμοί καί, οικονομία στο πλαίσιο των Ελληνικών κοινοτήτων [ιζ'-ιθ' 
αιώνας]", Ζητήματα 'Ιστορίας, Αθήνα 1983, σ. 235-253, "Φορολογικές και περιο-
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ριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην Τουρκοκρατία", Γα Ιστορικά, 5 [1986] 
45-62, "Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες", Τα Ιστορικά, 8 
[1988] 3-36, και 9 [1988] 229-258), όσο και μέσω διδακτορικών διατριβών πού 
εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του. 
22. Βλ., για παράδειγμα, τις διδακτορικές διατριβές: Ε υ τ υ χ ί α Λ ι ά τ α , Ή 
Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17Ός- 19ος αι.), Αθήνα 1987'Seva s t i L a z a r i , 
Économies et sociétés des îles de la mer Egée pendant l'occupation ottomane. Le 
cas de Mykonos, δακτ., Παρίσι 1989' Δ. Δ η μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς , Ή Μύκονος τον 
17ο αιώνα. Γαιοκτητικες σχέσεις καϊ οικονομικές συναλλαγές, Αθήνα 1997' Ι. 
K a r a c h r i s t o s , Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsübertragungen: 
das Beispiel der griechischen Insel Syros 1750-1820, δακτ., Βιέννη 1998' Α γ λ α ΐ α 
Κ ά σ δ α γ λ η , Land and marriage settlements in the Aegean. A case study of seven­
teenth-century Naxos, Βενετία 1999' Λ υ δ ί α Π α π α ρ ρ ή γ α - Ά ρ τ ε μ ι ά δ η , Ή 
νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο ( 17ος-18ος ai), Αθήνα 
1999' E l e f t h e r i a Ζ e i , Faros dans l'Archipel grec XVIIe-XVIIIe siècles: multiples 
visages de l'insularité, δακτ., Παρίσι 2001. 
23. Σημαντικός είναι, αντίθετα, ό αριθμός μελετών ανθρωπολογικού προσα­
νατολισμού, πού γίνονται την περίοδο αύτη για νησιά ή οικισμούς τών Κυκλά­
δων, με βάση την επιτόπια παρατήρηση ή και με χρήση αρχειακού υλικού άπό 
τα νησιά. Για παράδειγμα βλ. τις διδακτορικές διατριβές: M a r i a Y i a n n i s s o -
p ο u 1 ο u, Société et religion en Grèce insulaire. Un exemple, Potamie - Tinos, Παρίσι 
1992' N i k o l i t s a M a t h a - D e m a t h a , Habitat et Rapports Socio-économiques à 
Sifnos, deuxième moitié du XIXe - debut du XXe siècle, δακτ., Παρίσι 1992' I r e ­
n e T o u n d a s s a k i s , Parenté, mariage et succession dans le village de Vourkoti 
[Andros], δακτ. Παρίσι 1995' Ε ύ α Κ α λ π ο υ ρ τ ζ ή , Συγγενικές σχέσεις καϊ στρα­
τηγικές ανταλλαγών. Το παράδειγμα της Νάξου τον 17ο αιώνα, ΆΟήνα 2001. 
24. Σημειώνουμε ενδεικτικά: Χ ρ ι σ τ ί ν α Ά γ ρ ι α ν τ ώ ν η , "ΟΙ μετασχηματι­
σμοί της βιομηχανικής δομής τής Ερμούπολης τον 19ο αιώνα", Νεοελληνική πόλη. 
'Οθωμανικές κληρονομιές καϊ ελληνικό κράτος, τ. 2, Αθήνα 1985, σ. 603-608' τής 
ί δ ι α ς , Οί απαρχές της εκβιομηχάνισης στηνΈλλάδα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1986, 
κυρίως σ. 84-98' Β. Κ α ρ δ ά σ η ς , Σύρος, Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου 
(1832-1857), Αθήνα 1987' Χ ρ . Λ ο ΰ κ ο ς - Δ ή μ η τ ρ α Σ α μ ί ο υ , Οικονομικές 
συμπεριφορές, ψυχολογία καί βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή;. Στέφανος 
Α. Ρήγας, Αθήνα 1991* Χ ρ . Λ ο ύ κ ο ς , "Τα έκθετα τής Ερμούπολης", Αφιέρωμα 
στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, Αθήνα 1992, σ. 247-264' τοΰ 
ί δ ι ο υ , "La petite ville face à la grande: le cas d'Ano Syra au XIXe siècle", π. Αριάδνη, 
7 (1994) 151-164' τοΰ ί δ ι ο υ , Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα, Ηράκλειο 
2000. Παράλληλα την ίδια περίοδο ή τοπική ιστοριογραφική παραγωγή συν­
εισέφερε μελέτες, όπως τό δίτομο έργο τοΰ Ά. Δ ρ α κ ά κ η , 'Ιστορία τοϋ οικισμού 
της Ερμούπολης (Σύρας), Αθήνα 1979, 1983. Επίσης μελετήθηκε ή αρχιτεκτονική 
καί, πολεοδομική συγκρότηση τής Ερμούπολης (βλ. Ί. Τ ρ α υ λ ό ς - Α γ γ ε λ ι κ ή 
Κ ό κ κ ο υ , Ερμούπολη, Αθήνα 1980). Ή άνθηση αυτή "τών περί τήν Έρμούπο-
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λη σπουδών" διευκολύνθηκε άπο την ύπαρξη σημαντικού αρχειακού ύλικοϋ, το 
όποιο από τα μέσα της δεκαετίας τοϋ 1970 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ιστορικών 
που συνεργάζονταν με την "Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού"' βλ. σχετικά 
Χρ. Λ ο ϋ κ ο ς - Π ό π η Ι\ο\έ\ΐΎ\,ΌδηγόςΑημοτικοϋΆρχείουΈρμούπολης 1821-
1949, Αθήνα 1987. 
25. Βλ. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine 
et occupation ottomane, c. 1500-1718, x. 1-2, Leiden/Istanbul 1982. 
26. Άπο τις σχετικές μελέτες σημειώνουμε τη σειρά 'Ελληνική Παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική, τοΰ εκδοτικού οίκου "Μέλισσα", όπου έχουν συμπεριληφθεί 
αξιόλογες εργασίες για αρκετά άπό τα νησιά των Κυκλάδων (Κέα, Πάρο, Νάξο, 
Σίφνο, Μύκονο, Τήνο, Σαντορίνη, Σΰρο κ.ά.) και επίσης την πρόσφατη έκδοση 
των Κ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ , Αικατερίνης Δ η μ η τ σ ά ν τ ο υ - Κ ρ ε μ έ ζ η , Μαρίας 
Φινέ, Το παραδοσιακό σπίτι στο Αίγαϊο. Ή γενική αρχιτεκτονική διάρθρω­
ση τον καί ή τυπολογία της μέσα άπο αντιπροσωπευτικά σχέδια, Αθήνα 2001. 
Γιά τις ανθρωπολογικές μελέτες βλ. πρόχειρα τις διδακτορικές διατριβές που 
σημειώσαμε παραπάνω, όπου και παραπομπές σε ειδικότερη βιβλιογραφία. 
27. Βλ. γιά παράδειγμα το τετράτομο έργο τοϋ Δ. Δώρ ι ζ α , Ή αρχαία Τήνος, 
Αθήνα 197Φ Ή μεσαιωνική Τήνος, Αθήνα 1976' Ή Τήνος επί Τουρκοκρατίας καί 
κατά τον αγώνα τον 1821, Αθήνα 1978Ήνεα Τήνος, Αθήνα 198ΓΔ. Π ο λ έ μ η ς , 
Ιστορία τής Άνδρου, Άνδρος 198Γ Σ. Σ υ μ ε ω ν ί δ η ς , Ιστορία τής Σίφνου από 
τήν προϊστορική εποχή μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Αθήνα 1990' Χ. 
Μ π α μ π ο ΰ ν η ς , Ή Μήλος άπο τήν αρχαιότητα, έκδοση Φίλων Αδάμαντος, 1993' 
Χρ. Γ ε ω ρ γ ό υ σης, Πάρος, Αντίπαρος, Αθήνα 1997. 
28. Βλ. ανατυπώσεις όπως: Ά. Β ά λ λ η ν δ α ς , 'Ιστορία τής νήσου Κύθνου άπο 
των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Αθήνα 1990' ό ί δ ι ο ς , Κυθνιακά 
ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία καί Ιστορία..., Αθήνα 1990' Ί. Χ α τ ζ ι δ ά -
κ η ς, Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου, Αθήνα 1994' Δ. Π α σ χ ά λ η ς , Ή Άνδρος ήτοι 
ιστορία τής νήσου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ήμας, Αθήνα 
1995'Τρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , Ή Μύκονος ήτοι Ιστορία τής νήσου άπο των αρχαιο­
τάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Αθήνα 1996' Δρ. Δ ρ ό σ ο ς , 'Ιστορία τής νήσου 
Τήνου άπο τής πέμπτης σταυροφορίας μέχρι τής ενετικής κυριαρχίας καί εκείθεν 
μέχρι τον 1821, Αθήνα 1996' Μ.-Φ. Ζ α λ λ ώ ν η ς , 'Ιστορία τής Τήνου, μετάφρ. Δημ. 
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